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論
説製
造
物
責
任
に
お
け
る
欠
陥
の
証
明
責
任
ー
好
美
清
光
、
加
賀
山
茂
両
教
授
の
回
答
を
読
ん
で
ー
ー
萩
原
金
美
私
法
学
会
の
五
四
回
大
会
(
一
九
九
〇
年
度
)
で
行
な
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
「
製
造
物
貴
任
」
に
お
い
て
、
筆
者
は
報
告
者
グ
ル
ー
プ
に
ょ
る
E
C
指
令
の
な
か
の
欠
陥
の
証
明
責
任
に
関
す
る
条
項
の
理
解
、
お
よ
び
こ
れ
を
踏
襲
し
た
と
さ
れ
る
「
製
造
物
責
任
立
法
へ
の
提
案
(以
下
、
「
報
告
者
グ
ル
ー
プ
案
」
と
い
う
)
中
の
同
様
の
条
項
の
説
明
に
疑
問
を
感
じ
た
の
で
、
若
干
の
質
問
を
こ
こ
ろ
み
た
。
し
か
し
、
時
間
の
関
係
上
口
頭
で
質
問
で
き
ず
、
書
面
で
提
出
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
の
で
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
私
法
五
三
号
(
一
九
九
一
)
誌
上
に
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
が
掲
載
さ
れ
、
そ
こ
に
筆
者
の
質
問
(
お
よ
び
意
見
)
と
、
こ
れ
に
対
す
る
報
告
者
側
か
ら
の
回
答
と
(
1
)
し
て
好
美
清
光
、
加
賀
山
茂
両
教
授
の
ご
意
見
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
い
ご
回
答
を
賜
っ
た
両
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
質
問
が
い
さ
さ
か
舌
足
ら
ず
だ
っ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
が
、
両
氏
の
ご
回
答
と
く
に
好
美
氏
の
そ
れ
は
私
見
を
十
分
に
ご
理
解
い
た
だ
い
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
も
う
少
し
詳
し
く
製
造
物
責
任
に
お
け
る
欠
陥
の
証
明
責
任
問
題
に
関
す
る
私
見
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
加
賀
山
氏
の
回
答
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
。
氏
は
「
当
分
の
間
消
費
者
の
た
め
に
挙
証
責
任
の
転
換
を
認
め
る
最
高
裁
判
決
は
出
な
い
と
考
え
て
お
り
」
、
立
法
化
ま
で
長
期
間
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
以
上
、
あ
ま
り
解
釈
論
に
絶
望
せ
ず
、
(X43)295
立
法
論
と
新
た
な
解
釈
論
の
両
面
作
戦
で
行
く
こ
と
や
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
論
を
立
法
論
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
だ
と
す
る
私
見
を
批
判
さ
れ
、
筆
者
を
裁
判
所
に
対
し
て
楽
観
的
に
過
ぎ
る
と
い
わ
れ
る
。
筆
者
も
残
念
な
が
ら
わ
が
国
の
司
法
の
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
悲
観
論
に
は
相
当
な
根
拠
が
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
現
代
は
山
す
ら
動
く
よ
う
な
、
何
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
時
代
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
裁
判
所
が
時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
真
に
国
民
の
た
め
の
司
法
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
に
変
貌
す
る
こ
と
を
祈
る
よ
う
(
2
)
な
気
持
ち
で
期
待
し
た
い
の
で
あ
る
。
296(544)
以
下
に
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
お
お
む
ね
好
美
氏
の
回
答
に
関
す
る
(部
分
的
に
加
賀
山
氏
の
回
答
に
も
係
わ
る
が
)
。
E
C
指
令
七
条
㈲
の
趣
旨
は
、
製
造
者
が
欠
陥
の
不
存
在
の
証
明
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
、
し
か
し
そ
の
証
明
度
は
蓋
然
性
の
程
度
で
足
り
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
筆
者
の
質
問
に
対
し
て
、
好
美
氏
は
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
同
指
令
一
条
、
四
条
に
反
す
る
と
し
「
独
自
の
理
論
と
し
て
は
自
由
」
だ
ろ
う
が
、
「被
害
者
に
ょ
る
事
故
時
の
欠
陥
の
存
在
の
証
明
の
必
要
性
と
い
う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
」
と
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
筆
者
と
て
一
条
、
四
条
を
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
(ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
筆
者
と
い
え
ど
も
研
究
者
の
端
く
れ
で
あ
る
以
上
、
根
拠
も
な
く
い
い
加
減
な
思
い
付
き
の
「独
自
の
理
論
」
を
「自
由
」
に
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
)
。
書
面
質
問
と
は
い
え
、
な
る
べ
く
質
問
を
簡
単
に
す
べ
き
だ
と
考
え
、
あ
え
て
七
条
㈲
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
四
条
と
七
条
㈲
と
は
一
見
矛
盾
す
る
。
四
条
に
よ
れ
ぽ
欠
陥
の
存
在
に
つ
い
て
被
害
者
が
証
明
責
任
を
負
い
、
七
条
㈲
に
よ
れ
ば
欠
陥
の
不
存
在
に
つ
い
て
製
造
者
が
証
明
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
、
欠
陥
に
つ
い
て
両
者
が
証
明
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
奇
妙
な
結
論
に
な
る
か
ら
で
麓
・
し
か
し
・
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
指
令
起
薯
の
惹
の
所
産
な
の
で
あ
ろ
う
。
亘
矛
盾
(
4
)
 す
る
規
定
を
そ
の
ま
ま
提
示
し
、
両
者
の
矛
盾
の
解
決
は
加
盟
国
の
立
法
と
法
解
釈
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
指
令
の
も
と
に
お
け
る
立
法
や
法
解
釈
に
よ
る
解
決
は
国
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
う
る
。
例
え
ば
英
国
や
デ
ン
マ
ー
ク
の
よ
う
な
民
製造物責任における欠陥の証明貴任
事
訴
訟
に
お
け
る
原
則
的
証
明
度
を
蓋
然
性
の
超
過
と
す
る
国
で
は
、
蓋
然
性
の
証
明
と
い
う
文
言
は
当
然
の
事
理
の
言
明
に
す
ぎ
な
い
(加
賀
山
氏
は
こ
の
点
に
適
切
に
言
及
さ
れ
て
い
る
)
。
指
令
の
解
釈
に
つ
い
て
、
好
美
氏
ら
の
よ
う
に
事
故
時
(
な
い
し
損
害
の
発
生
時
・
以
下
「事
故
時
」
と
い
う
)
の
欠
陥
を
被
害
者
が
証
明
す
べ
き
趣
旨
と
の
み
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
と
思
う
。
両
者
の
表
見
的
矛
盾
の
解
釈
論
的
解
決
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
必
ず
し
も
難
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
四
条
に
よ
る
被
害
者
の
証
明
責
任
(
5
)
は
、
欠
陥
の
存
在
は
「
事
故
の
発
生
な
い
し
そ
れ
+
ア
ル
フ
ァ
の
事
実
」
の
立
証
を
も
っ
て
七
条
㈲
に
ょ
り
法
律
上
推
定
さ
れ
(
こ
の
+
ア
ル
フ
ァ
の
事
実
の
立
証
は
、
も
ち
ろ
ん
被
害
者
が
事
故
時
に
お
け
る
欠
陥
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
)
、
そ
の
結
果
と
し
て
欠
陥
の
不
存
在
の
証
明
責
任
が
製
造
者
に
転
換
さ
れ
る
が
、
証
明
度
に
つ
い
て
は
蓋
然
性
の
程
度
で
足
り
る
(こ
の
規
定
は
独
、
仏
な
ど
の
よ
う
な
大
陸
法
系
の
国
で
の
み
必
要
)
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
証
明
責
任
の
転
換
を
伴
う
法
律
上
の
推
定
は
法
規
の
明
文
が
な
く
て
も
解
釈
に
ょ
り
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
(わ
が
国
で
は
こ
の
説
は
少
数
説
で
あ
論
Ψ
七
条
の
文
　一。
は
法
笙
の
推
定
の
根
拠
た
り
う
る
と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
、
四
条
が
欠
陥
に
関
す
る
証
明
責
任
は
被
害
者
に
あ
る
と
規
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
条
㈲
と
合
わ
せ
て
読
め
ぽ
そ
れ
は
製
薯
に
あ
る
(転
換
さ
れ
て
い
る
)
と
い
う
解
釈
が
優
晟
立
す
る
告
疎
解
四
条
は
立
法
の
態
段
階
で
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
た
と
い
四
条
が
な
く
て
も
、
七
条
㈲
に
つ
い
て
四
条
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
と
す
る
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
四
条
の
事
後
的
挿
入
は
な
ん
ら
七
条
㈲
の
意
味
を
(
9
)
実
質
的
に
変
更
し
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
上
記
の
解
釈
は
、
推
定
の
前
提
事
実
で
あ
る
+
ア
ル
フ
ァ
を
被
害
者
に
立
証
容
易
な
事
項
に
限
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
、
証
明
に
つ
い
て
高
度
の
証
明
度
を
要
求
す
る
法
制
に
お
い
て
も
立
証
事
項
の
操
作
に
ょ
り
証
明
度
の
軽
減
を
規
定
す
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
利
点
を
有
す
る
。
も
っ
と
も
「
被
害
者
に
よ
る
事
故
時
の
欠
陥
の
存
在
の
証
明
」
を
法
律
上
の
推
定
の
前
提
事
実
と
し
て
欠
陥
の
証
明
責
任
が
製
造
に
転
換
さ
れ
る
と
い
う
見
解
も
一
つ
の
解
釈
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
。
こ
れ
は
別
言
す
れ
ば
、
前
提
事
実
を
+
ア
ル
フ
ァ
の
事
実
の
延
長
線
上
(545)297
の
い
わ
ば
極
限
的
形
態
と
し
て
捉
え
る
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈
を
採
る
と
加
賀
山
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
来
の
証
明
と
蓋
然
性
の
証
明
と
を
区
別
す
る
国
で
は
製
造
者
と
被
害
者
と
の
間
に
立
証
上
の
甚
だ
し
い
不
均
衡
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
は
前
者
の
解
釈
に
比
し
、
消
費
者
に
と
っ
て
不
利
益
な
解
釈
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(好
美
氏
は
こ
の
後
者
の
解
釈
を
採
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
・
回
答
の
文
雷
や
後
述
す
る
報
告
者
グ
ル
ー
プ
案
の
説
明
か
ら
み
る
と
、
氏
の
見
解
は
ど
う
も
よ
く
分
か
ら
な
い
)
。
要
す
る
に
筆
者
の
立
場
か
ら
は
、
好
美
氏
ら
が
四
条
を
七
条
㈲
と
の
関
連
に
お
い
て
被
害
者
の
事
故
時
に
お
け
る
欠
陥
の
証
明
責
任
を
定
め
た
も
の
と
即
断
さ
れ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
筆
・者
が
好
美
氏
ら
に
対
し
て
七
条
㈲
を
誤
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
少
々
言
葉
が
強
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
な
よ
り
妥
当
と
思
わ
れ
る
解
釈
の
可
　
ゆ
　
能
性
を
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
誤
解
と
言
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(念
の
た
め
に
蛇
足
を
加
え
る
が
・
筆
者
は
E
C
指
令
を
と
く
に
研
究
し
て
い
る
者
で
は
な
く
、
た
だ
訴
訟
法
の
舐
究
者
と
し
て
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
疑
問
を
率
直
に
提
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
)
。
298(546)
好
美
氏
が
報
告
者
グ
ル
ー
プ
案
の
な
か
の
欠
陥
の
証
明
責
任
に
関
す
る
説
明
に
お
い
て
理
解
に
苦
し
む
表
現
を
さ
れ
て
い
る
の
も
、
氏
の
上
記
の
よ
う
な
E
C
指
令
の
理
解
(筆
者
の
い
う
誤
解
)
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
好
美
氏
は
、
報
告
者
グ
ル
ー
プ
案
第
八
二
号
の
説
明
と
し
て
、
欠
陥
が
流
通
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
証
明
責
任
は
本
来
被
害
者
に
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
存
否
不
明
の
時
は
、
製
造
者
が
そ
の
時
点
で
は
欠
陥
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
、
事
後
に
生
じ
た
こ
と
の
蓋
然
性
を
証
明
す
れ
ば
免
責
さ
れ
る
も
の
と
し
た
と
い
漁
し
か
し
欠
陥
が
存
否
不
明
な
ら
ば
証
明
責
任
を
負
う
婆
暑
が
不
利
益
を
馨
ら
れ
る
ー
つ
ま
り
欠
陥
は
存
 在
し
な
い
も
の
と
扱
わ
れ
る
ー
の
が
証
明
責
任
の
法
理
の
基
本
で
あ
る
。
存
否
不
明
な
の
に
、
製
造
者
に
不
存
在
の
蓋
然
性
の
証
明
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
証
明
責
任
が
製
造
者
に
転
換
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
だ
が
、
こ
の
結
論
は
お
そ
製造物貴任における欠陥の証明責任
　
ゆ
　
ら
く
氏
の
真
意
に
反
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
理
解
に
苦
し
む
表
現
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
点
は
筆
者
の
質
問
で
は
簡
単
に
括
孤
の
中
に
書
か
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
氏
は
答
え
て
お
ら
れ
な
い
。
な
お
好
美
氏
は
、
筆
者
が
、
ド
イ
ッ
製
造
物
費
任
法
が
欠
陥
の
不
存
在
を
抗
弁
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
を
私
見
の
補
強
に
用
い
た
こ
と
に
ふ
れ
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
も
抗
弁
事
由
で
な
い
こ
と
に
異
論
は
な
い
と
思
う
と
い
わ
れ
る
。
筆
者
は
こ
の
点
ξ
い
て
は
好
養
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
の
袈
山
論
文
に
よ
っ
た
の
で
あ
論
・
仮
に
こ
の
点
が
馨
で
あ
る
と
し
て
も
、
私
見
に
は
全
く
影
禦
赫
.
筆
者
は
規
霧
(修
正
説
を
含
め
て
)
的
ア
ブ
・
↓
が
支
配
的
な
ド
イ
ッ
で
簑
見
証
明
的
理
解
を
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
抗
弁
事
由
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
さ
え
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
証
明
(費
任
)
論
に
お
い
て
ド
イ
ッ
法
的
思
考
の
圧
倒
的
影
響
下
に
あ
る
わ
が
国
の
法
律
家
に
対
し
て
き
わ
め
て
強
い
説
得
力
を
も
つ
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
援
用
し
た
だ
け
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
が
欠
陥
の
不
存
在
を
抗
弁
事
由
と
捉
え
て
い
る
に
せ
よ
い
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
こ
と
自
体
が
指
令
の
解
釈
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
上
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
だ
と
考
え
る
。
ち
な
み
に
好
美
氏
は
、
私
見
を
「
あ
る
意
味
で
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
、
単
純
す
ぎ
て
、
と
て
も
E
C
指
令
起
草
者
の
苦
悩
と
ヒ
ダ
の
あ
る
構
想
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
」
と
批
判
さ
れ
る
。
筆
者
は
か
ね
て
、
法
律
論
は
そ
れ
を
利
用
す
る
者
に
と
っ
て
な
る
べ
く
平
易
・
簡
明
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
餐
前
半
部
分
は
む
し
ろ
響
に
と
っ
て
嬉
し
い
評
語
で
あ
る
が
、
後
半
部
分
が
当
た
ら
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
指
令
四
条
と
七
条
㈲
と
の
表
見
的
矛
盾
の
解
釈
論
的
解
決
を
ほ
と
ん
ど
放
棄
し
て
、
で
き
る
だ
け
文
言
ど
お
り
に
読
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
好
美
氏
ー
か
ね
て
氏
の
優
れ
た
民
法
学
上
の
業
績
を
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
望
見
し
て
き
た
筆
者
に
は
こ
の
こ
と
が
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
…
1
に
こ
そ
・
「あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
、
単
純
す
ぎ
て
」
と
い
う
形
容
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
う
が
・
(547)299
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
;
・
こ
れ
は
筆
者
の
質
問
で
ふ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ぜ
ひ
附
言
し
て
お
き
た
い
.」
と
が
あ
る
、
そ
れ
は
証
明
責
任
の
問
題
は
訴
訟
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
訴
訟
前
(外
)
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
A
D
R
(袋
的
紛
争
蟹
)
の
盛
行
は
い
ま
や
世
界
的
鶉
と
い
っ
て
掩
・
製
造
物
責
任
の
領
楚
お
い
て
も
そ
れ
に
関
す
る
紛
争
の
法
的
解
決
は
、
訴
訟
だ
け
で
な
く
、
A
D
R
を
視
野
に
い
れ
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
な
か
ん
ず
く
わ
が
国
の
よ
う
に
蓄
合
と
く
に
裁
判
官
数
が
魏
に
少
な
い
国
で
蜜
要
鼠
魏
・
E
c
指
令
の
解
釈
と
し
て
事
故
時
に
お
け
る
欠
陥
の
存
在
の
証
明
を
消
費
者
に
要
求
す
る
見
解
は
、
報
告
者
グ
ル
ー
プ
案
第
五
の
推
定
の
立
法
化
が
実
現
す
れ
ば
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
い
か
ぎ
り
わ
が
国
で
は
A
D
R
と
り
わ
け
自
主
的
な
和
解
交
渉
に
お
け
る
消
費
者
の
立
場
を
著
し
く
劣
位
に
陥
れ
て
し
ま
う
方
向
に
作
用
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
製
造
物
責
任
を
め
ぐ
る
今
後
の
立
法
論
議
に
お
い
て
も
同
様
に
機
能
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
(論
者
の
意
図
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
)
。
30a(548)
最
後
に
お
断
り
し
て
お
く
が
、
筆
者
は
現
代
日
本
の
法
律
家
の
一
人
と
し
て
製
造
物
責
任
の
重
要
性
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
平
素
不
勉
強
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
極
め
て
貧
弱
な
知
識
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
報
告
者
グ
ル
ー
プ
の
ご
努
力
に
対
し
て
は
深
い
敬
意
を
抱
い
て
お
り
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
て
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
そ
の
よ
う
な
者
が
、
あ
え
て
こ
の
問
題
の
一
部
に
口
を
挾
む
の
は
、
か
ね
て
証
明
の
問
題
が
消
薯
訴
訟
な
い
し
製
造
物
責
任
訴
訟
に
お
け
叢
大
の
問
題
で
窪
い
か
と
い
う
.芝
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
、
訴
訟
法
の
一
研
究
者
と
し
て
そ
の
証
明
責
任
懸
に
関
心
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
け
て
も
欠
陥
の
問
題
は
、
小
林
秀
之
教
授
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
極
論
す
る
と
、
厳
格
責
任
の
前
提
と
な
る
「欠
陥
」
の
内
容
し
だ
い
で
は
、
「
過
失
」
の
語
が
「欠
陥
」
と
 い
う
語
に
す
り
変
わ
っ
た
だ
け
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
亀
量
饗
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
.
さ
ら
に
あ
え
て
い
え
ば
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
製
造
物
責
任
訴
訟
の
現
場
で
苦
労
さ
れ
て
い
る
二
人
の
弁
護
士
か
ら
立
証
の
困
難
さ
に
関
す
る
切
々
た
る
実
情
報
告
(
19
)
が
な
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
ー
筆
者
の
臆
測
が
誤
っ
て
い
た
ら
お
詫
び
す
る
し
、
ま
た
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
心
中
ひ
そ
か
に
願
っ
て
も
い
る
の
だ
が
ー
、
ど
う
も
会
場
の
反
応
か
ら
み
て
ど
れ
ほ
ど
の
数
の
出
席
者
が
こ
の
問
題
の
深
刻
さ
を
ほ
ん
と
う
に
理
解
、
〃
体
解
"
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
複
雑
な
思
い
を
覚
え
た
か
ら
で
も
あ
る
(
こ
の
点
、
実
務
家
出
身
の
訴
訟
法
研
究
者
で
あ
る
筆
者
の
バ
イ
ァ
ス
も
あ
る
の
か
(
20
)
知
も
れ
な
い
が
)
。
以
上
、
文
中
あ
る
い
は
礼
を
失
し
た
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
怖
れ
る
が
、
報
告
者
グ
ル
ー
プ
案
を
さ
ら
に
ょ
り
良
い
も
の
に
し
て
い
た
だ
き
、
わ
が
国
が
誇
り
う
る
製
造
物
費
任
法
制
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
が
故
の
熱
意
の
道
り
と
ご
理
解
い
た
だ
ぎ
、
ご
海
容
を
乞
い
た
い
と
思
う
。
製造物責任における欠陥の証明責任
(
1
)
私
法
五
三
号
(
一
九
九
〇
)
一
一
五
⊥
一
九
頁
。
以
下
、
こ
の
部
分
に
属
す
る
両
氏
お
よ
び
筆
者
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
発
雷
に
つ
い
て
は
・
煩
雑
を
避
け
る
た
め
頁
数
を
示
す
こ
と
を
し
な
い
。
(
2
)
加
賀
山
氏
を
し
て
決
定
的
に
裁
判
所
の
法
解
釈
に
よ
る
消
費
者
保
護
の
た
め
の
証
明
費
任
の
転
換
に
つ
い
て
絶
望
的
な
ら
し
め
た
と
思
わ
れ
る
鶴
岡
灯
油
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
対
す
る
筆
者
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
に
お
け
る
証
明
資
任
論
」
神
奈
川
大
学
法
学
研
究
所
研
究
年
報
一
二
号
(
一
九
九
一
)
九
一
-
二
頁
注
(
3
)
参
照
。
な
お
九
二
頁
注
(
5
)
も
参
照
。
(
3
)
円
谷
峻
「
製
造
物
貴
任
訴
訟
に
お
け
る
立
証
責
任
の
転
換
(
下
)
」
N
B
L
四
四
八
号
(
一
九
九
〇
)
二
七
頁
参
照
。
な
お
同
論
文
二
八
頁
注
(
12
)
に
指
令
四
条
の
・
二
八
-
九
頁
注
(
18
)
に
同
七
条
㈲
の
英
、
独
、
仏
の
原
文
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
(
4
)
好
美
「
E
C
指
令
と
製
造
物
貴
任
一
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
三
号
(
一
九
八
八
)
三
〇
頁
、
円
谷
・
前
掲
論
文
へ
下
)
二
六
頁
に
よ
れ
ば
、
四
条
の
原
則
の
も
と
で
・
表
見
証
明
や
事
実
推
定
則
(
「
①。
繭握
δ
ρ
巳
陣
臼
)
に
よ
る
証
明
軽
減
を
原
告
の
た
め
に
役
立
て
る
か
ど
う
か
は
、
各
加
盟
国
の
法
実
務
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
(
5
)
こ
の
+
ア
ル
フ
ァ
の
事
実
に
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
円
谷
・
前
掲
論
文
(上
)
N
B
」
四
四
六
号
(
一
九
九
〇
)
が
紹
介
・
検
討
す
る
ド
イ
ッ
連
邦
裁
判
所
判
決
の
挙
げ
る
A
、
B
、
C
の
事
実
(
一
五
頁
以
下
)
や
、
筒
論
文
(
下
)
が
論
及
す
る
米
国
の
判
決
の
多
数
意
見
が
い
う
「
原
告
が
容
器
を
注
意
深
く
取
り
扱
っ
た
と
℃
つ
証
明
」
三
九
頁
。
同
教
授
に
よ
る
そ
の
分
析
が
三
つ
頁
蕩
る
)
が
参
考
に
な
う
つ
。
ち
な
み
に
報
告
者
グ
穿
プ
案
第
濠
、
こ
の
+
ア
ル
フ
ァ
¢
事
萎
{549).301
事
故
時
に
お
け
る
欠
陥
の
法
律
上
の
推
定
の
前
提
事
実
と
し
て
定
め
た
も
の
と
い
え
る
。
(
6
)
袈
山
.
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
籍
(
N
B
L
四
五
六
大
号
二
九
九
一
)
所
載
の
諸
論
文
の
抜
刷
り
を
ま
と
め
た
も
の
)
四
七
頁
注
(
3
)
、
前
掲
拙
稿
六
〇
頁
注
(
6
)
参
照
・
ち
な
み
に
加
賀
山
氏
は
証
明
責
任
な
い
し
証
拠
法
に
関
す
る
訴
訟
法
学
嘉
負
け
の
専
門
的
知
識
を
有
し
て
お
・り
れ
、
敬
服
の
ほ
か
な
い
が
、
四
五
頁
末
尾
か
ら
四
六
頁
に
か
け
て
の
説
明
は
疑
問
で
あ
る
(前
掲
私
法
四
責
の
説
明
も
同
様
)
。
そ
こ
に
は
こ
う
あ
る
。
ま
ず
、
テ
レ
ビ
の
上
フ
ン
乏
絶
縁
歪
の
欠
陥
が
あ
る
場
合
に
は
・
テ
レ
ビ
が
発
火
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
消
費
者
が
証
明
し
た
と
き
は
、
事
業
者
は
そ
の
発
火
が
ト
ラ
ン
ス
の
欠
陥
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
落
雷
に
よ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
は
何
も
問
題
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
次
が
問
題
で
あ
る
。
「
製
造
者
の
側
も
、
落
雷
に
よ
っ
て
発
火
し
た
こ
と
を
直
接
証
明
で
き
ず
、
落
雷
が
あ
っ
を
と
、
お
よ
び
、
落
雷
が
あ
れ
ば
、
テ
レ
ビ
が
発
火
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
に
留
ま
る
場
合
に
は
・
せ
い
ぜ
い
因
果
関
係
に
つ
い
て
真
偽
不
明
の
段
階
に
陥
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
製
造
者
等
が
免
責
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
」
し
か
し
こ
の
見
解
は
誤
っ
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
場
合
に
真
偽
不
明
な
の
は
製
造
者
等
の
主
張
す
る
反
対
事
実
(落
雷
に
よ
る
テ
レ
ビ
の
発
火
)
の
存
否
で
あ
っ
て
・
推
定
事
実
で
あ
る
因
果
関
係
の
存
否
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
法
律
上
の
推
定
を
用
い
る
意
味
が
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
に
製
造
者
等
は
「
免
貴
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
」
ど
こ
ろ
か
、
絶
対
に
免
責
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ュ
ー
ム
は
、
テ
レ
ビ
の
爆
発
の
原
因
が
欠
陥
に
よ
る
も
の
か
、
落
雷
に
よ
る
も
の
か
確
定
で
き
な
い
と
き
は
製
造
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
(
P
・
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ュ
ー
ム
、
吉
野
正
三
郎
訳
「
西
ド
イ
ツ
の
新
製
造
物
責
任
法
の
概
要
(上
)
」
N
B
L
四
三
八
号
(
一
九
九
〇
)
二
八
頁
)
。
し
か
し
報
告
者
グ
ル
ー
プ
案
は
明
確
に
因
果
関
係
に
関
す
る
法
律
上
の
推
定
を
定
め
て
い
る
の
で
(
第
六
)
、
当
然
に
結
論
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
加
賀
山
氏
は
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ュ
ー
ム
の
見
解
に
影
響
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(氏
の
報
告
論
文
は
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ュ
ー
ム
の
上
記
論
文
を
引
用
し
て
い
る
(
加
賀
山
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
四
八
頁
注
(
19
)
)
。
(
7
)
小
林
秀
之
『
製
造
物
責
任
訴
訟
』
(
一
九
九
一
、
弘
文
堂
)
四
九
頁
が
、
「
E
C
指
令
七
条
㈲
は
、
流
通
に
置
か
れ
た
時
点
で
の
製
品
の
欠
陥
の
存
在
の
証
明
責
任
を
メ
…
カ
ー
側
に
転
換
し
っ
つ
も
、
メ
ー
カ
i
側
が
免
責
さ
れ
る
た
め
の
証
明
度
を
下
げ
、
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
私
見
と
同
趣
旨
で
は
あ
る
ま
い
か
。
円
谷
.
前
掲
論
文
(下
)
も
、
七
条
㈲
の
前
提
と
し
て
、
「
そ
の
損
害
を
生
じ
た
欠
陥
は
、
製
造
者
が
そ
の
製
造
物
を
市
場
に
出
し
た
時
に
存
在
し
た
と
の
推
定
が
当
然
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
」
と
い
う
(
二
七
頁
)
。
好
美
・
前
掲
論
文
三
一
頁
の
「
被
害
者
は
、
そ
の
製
造
物
が
流
通
に
置
か
れ
た
時
に
欠
陥
が
あ
っ
た
こ
と
を
直
接
証
明
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
は
一
応
推
定
さ
れ
、
そ
の
推
定
が
不
適
当
な
こ
と
を
被
告
で
あ
る
製
造
者
が
証
明
す
べ
き
だ
」
と
い
う
記
述
も
、
素
直
に
読
め
ば
私
見
と
同
趣
旨
と
解
釈
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
(
推
定
の
前
提
事
実
に
つ
い
て
な
ん
ら
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
)
。
(
8
)
英
国
の
法
学
者
D
・
ラ
ソ
ク
(
O
o
日
げ
貯
冨
の
o
"
)
は
「
立
証
責
任
は
、
無
過
失
責
任
の
原
則
の
帰
結
と
し
て
、
た
し
か
に
製
造
者
に
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
(
D
・
ラ
ソ
ク
・
矢
頭
敏
也
"
加
藤
紘
捷
訳
「
欧
州
共
同
体
に
お
け
る
消
費
者
保
護
-
特
に
製
造
物
責
任
に
関
連
し
て
」
早
稲
田
法
学
六
六
巻
一
号
(
一
九
九
〇
)
三
〇
頁
)
。
302(55の
製造物責任における欠陥の証明責任
(
9
)
好
美
.
前
掲
論
又
に
よ
れ
ば
、
E
C
委
員
会
の
製
造
物
貴
任
に
関
す
ゑ
九
七
六
年
、
兄
七
九
年
の
毒
案
は
・
欠
陥
な
ど
馨
四
条
所
定
の
事
実
は
・
そ
の
主
張
.
証
嬰
任
が
原
出
、
に
あ
る
と
い
・つ
原
則
が
す
べ
て
の
加
盟
国
で
通
用
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
指
令
で
明
文
化
す
る
必
要
は
な
い
と
の
立
場
に
立
ぞ
い
た
よ
う
で
あ
る
(
一
七
-
九
、
三
〇
頁
)
。
こ
の
こ
と
は
本
文
の
私
見
を
補
強
す
る
で
あ
ろ
う
。
(
01
)
あ
ま
り
揚
足
取
り
の
よ
・つ
に
み
え
る
こ
と
は
し
た
く
な
い
が
、
大
切
な
こ
と
な
の
で
次
の
点
ξ
い
て
も
書
い
て
お
く
・
好
養
は
墾
。
者
グ
ル
ー
プ
案
の
な
か
の
欠
陥
の
楚
に
関
す
る
説
明
の
個
所
で
、
「被
害
者
が
欠
陥
の
存
在
審
理
的
に
疑
わ
せ
る
だ
け
の
謬
を
証
明
す
る
と
き
は
・
欠
陥
の
存
在
を
推
定
し
・
製
薯
簿
反
証
を
出
さ
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
」
(
好
美
.
シ
ン
ポ
ぎ
ム
資
料
七
六
頁
)
と
い
わ
れ
る
・
し
か
し
こ
の
推
定
は
葎
上
の
推
定
で
あ
り
・
箋
上
の
推
定
な
い
し
表
見
証
明
で
は
な
い
々
り
、
製
造
者
等
の
な
す
べ
豊
証
は
「
反
証
」
で
は
な
く
、
「
本
証
」
の
は
ず
で
あ
る
(
氏
が
「
本
証
」
と
皮
証
」
の
区
別
を
意
識
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
七
七
頁
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
)
。
(
n
)
こ
の
点
は
量
墾
.
で
は
蒙
す
ぎ
て
よ
く
分
か
・り
な
い
が
(前
掲
私
法
六
三
頁
)
、
報
告
論
文
(箋
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
七
七
頁
)
に
詳
し
い
・
筆
者
の
質
問
は
そ
れ
を
読
ん
で
の
疑
問
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
(
21
)
好
養
は
、
第
八
二
号
は
推
定
規
定
だ
と
い
わ
れ
る
が
(前
掲
私
法
六
三
頁
、
箋
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
七
黄
)
・
そ
う
だ
と
す
れ
ば
特
定
の
欠
陥
が
馨
の
原
因
で
あ
る
こ
と
が
被
害
者
に
よ
。
て
証
明
さ
れ
た
以
上
、
流
通
時
に
お
け
る
欠
陥
の
存
在
は
法
律
上
推
定
さ
れ
、
こ
の
場
合
に
存
否
不
明
と
い
う
羅
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
法
律
上
の
推
定
と
は
異
な
る
覆
独
特
の
推
定
規
定
と
考
え
て
お
・わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
・
袈
山
氏
は
同
号
は
法
律
上
の
推
定
で
は
な
い
と
い
う
(前
掲
私
法
四
二
頁
)
。
な
お
加
賀
山
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
四
六
頁
参
照
。
(
13
)
加
賀
山
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
四
六
頁
。
(
14
)
現
に
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ュ
ー
ム
は
表
見
証
明
説
を
採
っ
て
い
る
(
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ュ
ー
ム
、
吉
野
訳
・
前
掲
論
文
二
八
頁
)
。
(
51
)
拙
稿
「
ス
ウ
、
身
ン
法
に
お
け
る
主
張
責
任
論
(
二
・
完
と
民
商
法
雑
誌
δ
○
巻
六
等
二
九
八
九
)
一
〇
四
五
萎
照
・
(
61
)
好
美
氏
も
A
D
R
と
い
・つ
量
購
葉
こ
そ
使
。
て
い
な
い
が
、
こ
の
問
題
に
言
及
さ
れ
て
い
る
(
好
琴
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
言
(前
掲
私
法
七
頁
以
下
)
ジ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
三
頁
以
下
)
。
A
D
R
に
関
す
る
私
見
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
毒
論
「弁
嚢
和
解
ヒ
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
六
九
号
(
一
九
九
二
)
掲
撃
馨
照
・
な
お
小
林
.
前
掲
書
六
二
頁
以
下
参
照
。
(
71
)
経
団
連
は
本
年
二
九
九
一
)
七
月
二
四
日
、
「
A
D
R
i
法
廷
外
紛
舞
決
セ
ミ
ナ
↓
を
開
催
し
、
筆
者
も
招
か
れ
て
参
加
し
た
・
こ
の
セ
ミ
ナ
「
は
法
薯
の
原
田
明
夫
人
事
課
長
が
司
会
を
し
、
墾
・
者
の
大
部
分
は
米
国
人
で
、
日
本
側
の
参
加
者
は
会
塁
業
の
法
務
関
係
の
馨
者
や
経
団
連
関
係
餐
政
府
関
係
者
(
法
薯
、
通
薯
、
大
薯
、
公
取
委
)
お
よ
び
戻
間
オ
ビ
芽
ン
・
リ
麦
⊥
と
称
さ
れ
る
人
々
(
日
経
新
聞
論
説
蓋
な
ど
)
に
加
え
て
・
若
干
名
の
渉
外
弁
護
士
お
よ
び
暴
訴
訟
法
薯
で
あ
。
た
。
薯
は
こ
の
席
上
、
大
要
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
た
・
米
国
糞
な
り
・
わ
が
国
で
は
ま
だ
訴
訟
に
よ
る
権
利
救
済
が
+
分
で
な
い
か
.り
、
A
D
R
の
必
謹
は
否
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
訴
訟
に
よ
る
権
利
救
済
を
よ
り
実
効
性
あ
る
も
の
に
す
る
嚢
と
併
行
し
て
A
D
R
を
考
,凡
(551)3Q3
る
べ
き
で
あ
る
・
標
語
的
に
い
え
ば
・
「
訴
訟
で
な
文
A
D
R
を
」
で
は
磐
、
「訴
訟
も
A
D
R
も
」
で
な
け
れ
ば
な
、b
な
い
.
企
業
か
.り
の
出
席
者
の
方
々
は
、
鞭
離
灘
　懸
　
鷺
灘
難
辮
難
難
簸
麟
灘
　
も
胴
頴
磐
…
の
セ
ミ
ナ
ー
に
ふ
れ
た
の
は
抽薯
と
り
わ
け
実
体
法
学
の
方
轟
馨
任
に
お
け
る
襲
任
嬰
考
凡
る
-
え
で
の
A
D
R
の
重
要
性
に
も
関
心
を
向
け
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
(
81
)
小
林
.
前
響
四
五
頁
・
な
お
山
田
卓
生
教
授
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
彗
.
(前
掲
私
法
七
七
頁
)
参
照
。
　畑搬
懲
箒
諜
離
嚥浩鯵
蒙
雛
嚢
動繋
葬
馨
嚢
猷肛祉
え
な
い
。
参
考
資
料
E
C
指
令
訳
文
は
小
林
・
前
掲
書
ニ
ニ
ニ
頁
に
よ
る
。
(552) 304
製造物責任における欠陥の証明責任
第
一
条
製
造
者
は
、
そ
の
製
品
の
欠
陥
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
費
任
を
負
う
。
第
四
条
被
害
者
は
、
損
害
、
欠
陥
及
び
欠
陥
と
損
害
の
間
の
因
果
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
第
七
条
製
造
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
を
証
明
す
る
場
合
は
、
本
指
令
に
基
づ
く
貴
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
⑥
諸
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
損
害
を
生
じ
た
欠
陥
は
、
製
造
者
が
そ
の
製
品
を
流
通
に
置
い
た
時
に
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
は
そ
の
後
に
生
じ
た
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
(
㈲
、
ゆ
な
い
し
ω
は
省
略
)
製
造
物
責
任
立
法
へ
の
提
案
…
九
九
〇
年
私
法
学
会
報
告
者
グ
ル
ー
プ
作
成
前
掲
私
法
四
頁
以
下
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
八
七
頁
以
下
、
小
林
・
前
掲
書
二
三
〇
頁
以
下
所
載
第
五
(
欠
陥
の
推
定
)
ω
製
造
物
を
合
理
的
に
予
期
さ
れ
る
方
法
で
使
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
そ
の
よ
う
な
使
用
に
よ
っ
て
は
通
常
生
ず
ぺ
き
性
質
の
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
製
造
物
に
欠
陥
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
。
圖
製
造
物
は
、
間
一
の
生
産
過
程
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
他
の
製
造
物
が
備
え
て
い
る
安
全
性
を
備
え
て
い
な
い
と
き
は
、
欠
陥
が
あ
る
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
。
第
六
(因
果
関
係
の
推
定
)
欠
陥
の
あ
る
製
造
物
を
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
欠
陥
に
よ
っ
て
通
常
生
じ
う
る
損
害
と
同
一
の
損
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
そ
の
損
害
は
そ
の
製
造
物
の
欠
陥
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
。
第
八
(黄
任
主
体
の
免
責
)
製
造
者
等
(
第
七
の
各
項
に
定
め
る
者
を
い
う
)
は
、
次
の
各
号
の
一
を
証
明
し
た
と
き
は
、
こ
の
提
案
に
基
づ
く
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
二
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
欠
陥
は
、
諸
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
製
造
物
が
流
通
に
置
か
れ
た
時
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
又
は
そ
の
後
に
生
じ
た
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
。
(
一
、
三
お
よ
び
四
は
省
略
)
(553)3⑪5
